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‘Hennin, archives and the microphone’, the archives of the nursing sisters at
Beaune, collection and interpretation
Sonia Dollinger
1 La   ville   de  Beaune   est   principalement   connue   des   touristes   pour   son  hôtel-Dieu
médiéval1. Cette institution est née en 1443 de la volonté de Nicolas Rolin, chancelier de
Bourgogne  et  de  sa   femme  Guigone  de  Salins,  pour  accueillir  et soigner  pauvres  et
malades.  Dès   l’origine,   les   deux   époux   souhaitent   y   établir   une   communauté   de
religieuses  pour   assurer   le   soin  des  malades   et   la  bonne   administration  de   cette
fondation, dans un esprit de charité et de pauvreté. Les religieuses de l’hôtel-Dieu de
Beaune  suivent  une  règle  inspirée  de  celle  observée  par  les  sœurs  de  l’hôtel-Dieu  de
Valenciennes2. Toutefois, cette première expérience aboutit à un échec en raison de la





locale,  Nicolas  Rolin   rattache   la   communauté  directement  à  Rome.  Les   religieuses
beaunoises revêtent également un costume spécifique, avec un hennin, qui évolua peu




nombreuses  villes  pour  prendre  en  charge  de  nouveaux  établissements.  Chalon-sur-
Saône  adopte  en  1632  la  règle  beaunoise  et  celle-ci  essaime  peu  à  peu  dans  toute  la
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Deux sœurs hospitalières dans la cour intérieure de l’Hôtel-Dieu de Beaune, début du XXe siècle. 
© Archives municipales de Beaune.




les   orphelins.   L’ensemble   fut   doté   d’une   administration   centrale,   et   prit   la
dénomination d’« Hospices de Beaune ».
4 La  seconde  moitié  du  XXe siècle  vit   le  déclin  des  sœurs  de   l’hôtel-Dieu,   l’État  et   les
collectivités locales assurant désormais les missions que les religieux exerçaient jusque-
là.   La   transformation   de   la   société   amena   par   ailleurs   une   baisse   des   vocations
religieuses ; les infirmières, formées dans des écoles spécialisées qui se multipliaient,
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Genèse d’une collecte 
6 Si les sœurs retraitées vivent toujours à Beaune, la question de la transmission de leur
mémoire  s’est  immédiatement  posée  à  la  supérieure,  sœur  Madeleine  Chamard,  et  à
sœur  Louise  Duchini.  Il  s’agit  pour  elles  de  transmettre  leur  message  spirituel,  mais
également leurs archives, afin que demeure la trace de l’engagement de la communauté
des sœurs de Sainte-Marthe au sein de la ville de Beaune. 
7 Plusieurs  options   s’offraient  alors  à  elles  à  propos  des  archives.  La  première  était
d’envoyer   l’ensemble   du   fonds   à   Rome,   aux   Archives   vaticanes,   puisque   l’ordre
beaunois dépendait directement du pape. Toutefois, les sœurs, restées très attachées à
Beaune, préféraient conserver les archives à proximité de la ville qui avait vu naître
leur  institution.  Le  plus  logique  aurait  été  de  rapprocher  leurs  archives  de  celles  de
l’hôtel-Dieu  encore   in  situ,  dans  une  salle  du  musée  de   l’hôtel-Dieu.  Cependant,  ce
dernier  ne  dispose  pas  d’une  salle  de  consultation  et  encore  moins  d’un  archiviste  à
demeure.  Or,   les  sœurs  hospitalières  ont  également  émis   le  vœu  que   leurs  archives




Sœur Sire, photographie de Georges Stévignon, années 1950. 
© Archives municipales de Beaune.
8 C’est donc avec le soutien du père H. Leroy, de l’Association des archivistes de l’Église
de   France,   que   les   sœurs   Chamard   et  Duchini   prirent   contact   avec   les   archives
municipales de Beaune pour un dépôt. Ce service municipal avait déjà de l’expérience
« Hennin, archives et micro ». Les archives des sœurs hospitalières de Beaune...




9 Une   convention   a   donc   été   signée   le   30 novembre   2009,   signature   suivie   d’une








figurent  également  des   fonds   lacunaires  concernant   les  congrégations  de  Paray-le-
Monial et de Besançon, ainsi que les communautés suisses issues de Beaune ; 
13 -   les  archives  de   la  maison  de  Sennecé-les-Mâcon,  déposées  peu  après,  sont  venues
compléter les fonds, ainsi que des apports résiduels échelonnés jusqu’en 2015. 






que   la  communauté  puisse  voir  que   son  dépôt  est  valorisé  au   sein  du   service  des
archives municipales et qu’il suscite l’intérêt du public.
16 Cette  coopération  entre   les  deux  entités  est  un  bel  exemple  d’une  entente  parfaite
entre une institution religieuse et un service public, ce qui ne va pas toujours de soi
dans  d’autres  collectivités  ou  avec  d’autres  communautés,  plus  réticentes à  confier
leurs archives à un organisme laïque.
 











20 -  conserver  un  plan  de  classement  analogue  pour   toutes   les  structures :   fondation,
statuts, historique et privilèges, vie spirituelle, vie communautaire, administration des
biens, activités hospitalières, fonds iconographiques, objets. 
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21 L’inventaire produit est extrêmement détaillé puisqu’il comprend 715 pages. Le choix
d’un  niveau  de  détail  très  approfondi  a  été  privilégié  afin  que   les  usagers  puissent
immédiatement retrouver l’information qui les intéresse8.
22 Dans   ce   fonds,   les   archives   de   la   communauté   de   l’hôtel-Dieu   et   celles de   la
communauté  de  Belleville-sur-Saône  avaient  déjà  fait  l’objet  de  classements  anciens,
quelquefois revus, dont témoignent les cotes portées sur certains documents. D’autre




Livre des fondations de messes à l’église de l’Hôtel-Dieu de Beaune, 1660. 




Châtillon-sous-Chalaronne   (Ain)   ont   fait   l’objet   d’un   traitement particulier   de
conservation. 
24 Le   versement   d’origine,   toutes   communautés   confondues,   mesurait   25,50 mètres
linéaires. Après retrait des doublons et des pièces proposées à l’élimination, selon les
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26 Cette diversité a rendu le classement et le conditionnement de ces archives parfois un
peu   complexe.   Il   a   fallu   d’abord   comprendre   le   fonctionnement   des   institutions
religieuses  qui  ont  beaucoup  évolué  au  cours  des  cinq  cents  ans  d’existence  de   la
communauté.  L’étendue  géographique  de  ce  fonds  était  également  atypique,  Beaune
étant  à   la  tête  d’une  congrégation :   il  est  ainsi  riche  de  documents  concernant  des
communes de toute la France. L’intérêt était donc de réaliser un classement permettant
à un chercheur de trouver immédiatement les documents qui portent sur la commune
de   son  choix.  Cette  phase  de  classement  a  été   l’occasion  d’entrer  en  contact  avec
d’autres   communautés   religieuses,   comme   celle   de   Besançon,   afin   d’étoffer
l’instrument de recherche de sources complémentaires pour guider le chercheur dans
les  méandres  des  différents  dépôts  d’archives.  Enfin,  l’archiviste  a  dû  se  familiariser
avec   les   rouages  d’une  congrégation  complexe,  étant  pour  cela   fort  heureusement
épaulée par sœur Duchini. 
27 Le   fonds   regroupe   notamment   plusieurs   versions   des   règles   et   statuts   de   la
communauté, du XVe au XIXe siècle, mais aussi de nombreuses études historiques sur les
sœurs   de   Sainte-Marthe,   leur   origine   et   leur   évolution.  On   trouve   également   de
nombreux  cérémoniaux  de  vêtures  et  de  vœux,   la  plupart  datant  du  XIXe siècle.  Ces
archives contiennent aussi des prières et réflexions spirituelles rédigées par les sœurs







La   présence   d’objets   de   diverses   provenances   et   de   différentes   époques   est   plus
surprenante  dans  un   fonds  d’archives :  ainsi y   trouve-t-on  des   reliques   comme   la
vertèbre de la bienheureuse Marguerite du Saint-Sacrement9 ou encore la plume avec






La collecte d’archives orales : une collecte
complémentaire 
29 À la suite du dépôt principal, en 2009, du début du classement et des contacts réguliers
avec  les  sœurs,  il  est  apparu  très  vite  aux  archivistes  beaunoises  qu’une  collecte  des





du  patrimoine »,  pour  cette  opération.  Les  Hospices  souhaitaient,  en  recueillant   les
témoignages   oraux   des   religieuses,   étoffer   leur  parcours   de   visite   tandis   que   les
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archives municipales cherchaient à enrichir le fonds patrimonial par des témoignages
plus   récents.  La   collecte  d’entretiens   s’est   effectuée   entre  2012   et  2013,   selon   les
méthodes   préconisées   par   Florence   Descamps10  dans   L’historien,  l’archiviste  et  le
magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation,  ce  qui  a  permis  de
légitimer   l’archive   orale   en   tant   que   source   incontournable   de   l’histoire
contemporaine.   Dans   cet   ouvrage   de   référence,   Florence   Descamps   indique   les
conditions préalables à la réussite d’une telle opération : il convient en particulier que





pourrait   léguer   son  histoire   et   transmettre   ses   valeurs.  Du   fait  de   la   très  haute
implication du sujet, l’archiviste doit faire preuve de neutralité pour éviter d’influencer
le   témoin.   Il  doit   toutefois  disposer  d’un  socle  de  connaissances  minimales  sur   les
thématiques   abordées   afin   de   pouvoir   rebondir   sur   les   propos   de   la   personne
interviewée. 
30 Un questionnaire a donc été établi par Laurent Cessin, stagiaire à l’hôtel-Dieu, et Yvette
Darcy,  archiviste  aux  archives  municipales  de  Beaune.  Le  choix   s’est  porté   sur  un





31 En  accord  avec   sœur  Duchini,  une   lettre  d’appel  à   témoignage  a  été  adressée  aux
membres  de   la  communauté  des  sœurs  hospitalières.  L’équipe  a  reçu  neuf  réponses
favorables, chiffre qui peut paraître faible mais qu’il faut rapporter au petit nombre de
religieuses vivant encore à Beaune. Tous les entretiens ont pu être filmés et l’équipe a
ainsi  réuni  28 heures  d’enregistrements.  Certaines  sœurs,  d’abord  réticentes,  se  sont
peu à peu laissées convaincre de l’importance de la démarche (fig. 4). Les entretiens
ont  ensuite   fait   l’objet  d’une   transcription  écrite  qui  a  été   remise  à   chacune  des
interviewées. Les conditions de communication de ces témoignages ont été réglées par
contrat,  certaines  religieuses  ayant  souhaité  en  interdire  la  consultation  pendant  un
certain temps afin de respecter la vie privée des personnes citées. 
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Figure 4
Sœur Louise Duchini lors de son entretien avec les archivistes, 2012. 
© Archives municipales de Beaune.
32 Cette   opération   a   créé   une   véritable   proximité   entre   l’équipe   scientifique   et   la













entrée  dans   la   communauté  des   sœurs  hospitalières  de  Beaune,  de   savoir  quelles
étaient leurs tâches et leur vie dans l’établissement et de connaître leur sentiment sur
l’évolution de l’institution dans laquelle elles ont vécu. Certaines religieuses ont vécu
en  Afrique  ou  dans  d’autres   institutions   et  ont  donc  pu   évoquer   ces   expériences
diverses. Les relations avec le personnel laïc – médecins, infirmières ou administrateurs
– ont également fait l’objet d’entretiens, tout comme la transition entre l’hôtel-Dieu et
le  nouvel  hôpital11.  Ainsi,   ces  questionnaires  permettent   à   la   fois  de   retracer  un
parcours personnel et un environnement local. 
 
Après la collecte et le classement : comment
valoriser ?
35 Un fonds d’archives n’a de sens que s’il est vu et exploité. Celui-ci est évidemment en
premier   lieu   consulté   dans   la   salle   de   lecture   des   archives  municipales   par   des
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chercheurs qui travaillent sur l’histoire des hôpitaux, l’histoire religieuse, l’histoire des
femmes,   l’histoire   sociale   ou   l’histoire   de   la  médecine.   Les   généalogistes   se   sont
également   félicités  de   l’ouverture  des  archives  des   sœurs,  en  particulier   ceux  qui
avaient une religieuse dans leur famille ou les descendants d’orphelins de l’hospice de
la Charité qui ont pu avoir accès à leurs dossiers.




37 Si   les  archivistes  et   les  sœurs  se  réjouissaient  bien  sûr  de  cette  première  forme  de
valorisation,   il   est   apparu  nécessaire  de   faire  davantage   afin  que   les  Beaunois   se





38 Des  opérations  de  communication  ont  fait  connaître   l’existence  du  fonds  d’archives
ainsi  que   le   travail  mené  autour  de   la   campagne  de   recueils  de   témoignages.  Un
communiqué de presse a été rédigé, complété par une photographie de groupe prise
lors de la rencontre du 30 août 2012 avec le quotidien local Le Bien Public. 
39 Les   archives  municipales   organisent   également   chaque   année   une   cérémonie   des
bienfaiteurs et donateurs présidée par le député-maire et l’adjointe à la Culture. Cette




40 Une   autre  manifestation   d’envergure   a   eu   lieu   au   cinéma   de  Beaune   grâce   à   la




grande   satisfaction  des  partenaires,  plus  de  300 personnes  ont  assisté  aux   séances
(fig. 5) au  cours  desquelles  Yvette  Darcy,  archiviste,  a  présenté   son   service  et   ses
différentes  missions,  retracé   l’histoire  de   la  communauté  hospitalière  et  montré   les
pièces  remarquables  du   fonds  d’archives ;  ses   interventions  ont  été  complétées  par
sœur Duchini.
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Figure 5
Projection et conférence « Servantes des Pauvres » au Cap Cinéma de Beaune, 10 mars 2013. 
© Archives municipales de Beaune. 
41 Deux  autres  séances  ont  eu  lieu  à  Nuits-Saint-Georges  (Côte-d’Or),  qui  avait  accueilli
une  communauté   issue  de  Beaune  pour  administrer  son  propre  hospice.  La  séance
publique a attiré une centaine de personnes et celle organisée à la maison de retraite a
fait  le  plein des résidents.  Par  la  suite,  ces interventions ont  permis de  compléter  le











pratiques   utilisées   notamment   en   matière   médicale.   Des   pièces   du   fonds   sont
également présentées au public lors des Journées du patrimoine. 
44 Par   l’intermédiaire   de   ce   fonds   atypique,   les   fonds   des   communautés   religieuses
postérieures à la Révolution étant très peu déposés dans les institutions publiques, plus
habituées aux versements administratifs, les archivistes de Beaune ont pu réaliser leurs
missions  principales  dans  des   conditions   idéales.   La   collecte  des  documents   s’est
déroulée au mieux, les archives des sœurs hospitalières ayant été conservées dans de
bonnes  conditions.  Le  tri  et   le  classement  ont  pu  bénéficier  des  éclairages  de  sœur
« Hennin, archives et micro ». Les archives des sœurs hospitalières de Beaune...
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Beaune (1443-1880).  Beaune :  Société  d’histoire  et  d’archéologie  de  Beaune/Batault-Morot,  1881 ;
CHEVAILLIER, Georges. Du quinquina à la cortisone. L’Hôtel-Dieu de Beaune, 1871-1971. Beaune : Centre
beaunois d’études historiques, 1994 ; CHEVAILLIER, Georges. Histoire des religieuses hospitalières de
Beaune.   Beaune : Centre   beaunois   d’études   historiques,   2006 ;   BERTHIER,   Marie-Thérèse   et








4.  -  Sur   les   religieuses  de  Sainte-Marthe,  voir  CHEVAILLIER,  Georges.   Histoire  des  religieuses
hospitalières  de  Beaune,  des  origines  au XXe  siècle.  Beaune :  Centre  beaunois  d’études  historiques,
2006.
5. -  Pour  désigner   la   fin  d’activité  professionnelle  des  religieuses,  on  parle  généralement  de
« reposance »  plutôt  que  de  « retraite »,  en  raison  de   l’association  de  ce  dernier  terme  à  une






invitons donc  les lecteurs à consulter  ce document  en ligne :  voir http://www.beaune.fr/IMG/
pdf/84z_soeurs_hospitalieres.pdf [consulté le 19/10/2016].
9. - Carmélite née et morte à Beaune (1619-1648).
10. - DESCAMPS, Florence. L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source
orale à son exploitation. Paris : Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001.
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partie   de   l’histoire   d’une   commune   par   des   actions   de   classement   et   des   procédés   de
conservation des documents, il s’agit aussi de savoir valoriser ces archives afin qu’elles soient
accessibles   au   plus   grand   nombre   et   que   chacun   connaisse   l’existence   d’un   tel   corpus
documentaire  dont   l’intérêt  historique  dépasse   les   frontières  de   la   simple  ville  de  Beaune.
Plusieurs pistes s’offrent aux archivistes : de la communication des documents en salle de lecture
aux   séances  de  projection   cinématographique   en  passant  par   la  diffusion   sur   internet,  de







archives  to  an   institution,  manifests  his  or  her  confidence   in  that   institution   for  the  proper
management  of  the  documents.  What  then   is  the  relationship  between  the  two  parties?  The
example  here   of   the   archives   of   the  Beaune   ‘soeurs  hospitalières’,   the  nursing   sisters,   is










information,  he  or  she  is  also  a  promoter  of  the  information,  making  it  visible  to  the  general
public.
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